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1' . .:1吋 ・上回安干服飾専門牢枝具体的なイベント案の創出
-芝田商庖童梅田車地区の関係施訟へのI!旨説明・大阪市北区への趣旨政明
降雪詩1司 ・上回安子幽専門学校白担任を通じてイベント肉容の糊 仰ーを促す j 
-芝図高庖金イベント告知ポスター の掲示・関係施担への配布






































































































木沢誠名 ・牛場智 ・吉川浩 (2008)iクリエイティブな商業と







小長谷一之 ・北田暁美 ・牛場智 (2006)iまちづくりとソーシャ
ル・キャピタルJr創造都市研究j第1巻創刊号、大阪市立大学。




















〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3 -138 大阪市立大学大学院創造都市研究科
